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Acanthocystis astrakhanensis, A. dentata, A. myriospina, A. nichollsi, 
A. pectinata, A. taurica, A. turfacea. 
Виды Polyplacocystis ambigua, Pterocystis foliacea, P. pinnata, 
Raineriophrys raineri, Choanocystis ebelii, C. perpusilla, C. pelagica, 
Acanthocystis astrakhanensis, A. dentata, A. myriospina, A. nichollsi, 
A. pectinata, A. taurica, A turfacea впервые изолированы из соленых и
солоноватых континентальных водоемов России. Семь из них
Polyplacocystis ambigua, Pterocystis foliacea, P. pinnata, Raineriophrys
raineri, A. pectinata, A. dentata и A. taurica впервые в мире выявлены
в экосистемах соленых водоемов и описаны как эвригалинные.
Виды Heteroraphidiophrys australis, Polyplacocystis coerulea, 
Pterocystis pinnata, Choanocystis ebelii и C. pelagica являются новыми
для фауны России.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
грантов РНФ № 14-14-00515, РФФИ №№ 15-44-02467, 15-34-50255,
14-04-00500, 15-29-02479 и областного гранта Министерства
образования Оренбургской области в 2015 году (соглашение № 16).
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ ДЛЯ ВЕРХНЕГО
СТРАТИФИЦИРОВАННОГО СЛОЯ ОКЕАНА
Натурные измерения и расчет коэффициента вертикального
турбулентного обмена океана занимает одно из приоритетных мест
в исследованиях океанологов. Так, для решения достаточно 
широкого круга задач расчета потоков тепла, соли, растворенных
примесей различной природы, требуются адекватные оценки
коэффициентов турбулентной диффузии.
Собран и обработан массив данных полученных при помощи
оцифровки соответствующих профилей потенциальной плотности
σθ, скорости диссипации турбулентной энергии ε распределенных по глубине z, по статьям из журналов рецензируемых изданий. В 
данной работе по соответствующим профилям, которые 
рассчитывались с использованием данных натурных измерений
вертикальных распределений пульсаций скорости в различных
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районах океана, при помощи соотношения Осборна,
восстанавливалась зависимость коэффициента турбулентной
диффузии Kρ от частоты Вясяйля-Брендта N, для верхнего стратифицированного слоя (от верхней границы до глубины 60
метров). 
В результате анализа данных из статей (Anis, 1995, Dewey, 
1987) было установлено, что показатель степени α в выражении
K~N -α, в условиях дневного прогрева открытого океана, варьируется
в пределах от 4,5 до 3 и уменьшается до 2 во время ночного 
выхолаживания. Анализ данных из статей (Stansfield, 2001, Lass, 
2003, Fer, 2006) показал, что показатель степени α, в зимних
условиях фьерда или закрытого моря понижается до 0,8-0,5.
Данное исследование носит прикладной характер и состоит в
создании инструмента оценки коэффициента вертикальной
турбулентной диффузии в зависимости от стратификации для
верхнего слоя океанов и морей.
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СООБЩЕСТВА ОБРАСТАНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ НА
СВЕТОВЫХ И ТЕМНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СУБСТРАТА В ГУБЕ ЧУПА БЕЛОГО
МОРЯ
Сообщества обрастания широко используются в качестве
экспериментальной модели для изучения последовательности
формирования прибрежных сообществ и изучения сукцессионных
процессов в целях оптимизации марикультуры.
Изучение динамики и сукцессий сообществ обрастания
позволяют получить информацию о темпах и направлениях
развития и деградации экосистем при естественных и
антропогенных воздействиях. Полученные знания полезны для
рационального использование ресурсов Мирового океана.
Сообщества обрастания экспериментальных субстратов удобны для
изучения сукцессии биообрастания.
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